





были исследованы с помощью ультразвукового эхоимпульсного дефектоско-
па с фиксацией эхоамплитуд и параметров затухания эхосигнала в диапазоне 
частот 1,25…10,0 МГц с использованием призматических преобразователей 
50°, 65°, 70°и 85°. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что относительный метод ультразвукового анализа углеродистых и низко-
легированных сталей может быть успешно использован при экспресс-
оценке структурных параметров элементов нефтегазового оборудования.
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Вопросы гарантии надежности, а следовательно, и безопасности при 
эксплуатации различных ответственных металлических конструкций были 
и остаются актуальными, в том числе и для объектов трубопроводного 
транспорта.
Основная концепция, используемая при диагностике, четкая и уни-
версальная для любых металлических конструкций. Для оценки состояния 
используется подход, основанный на принципе безопасной эксплуатации 
по техническому состоянию. В качестве определяющих параметров техни-
ческого состояния принимаются параметры, изменение которых может 
привести объект в неработоспособное, неисправное или предельное со-
стояние. В рассматриваемом случае (при диагностике магистральных тру-
бопроводов с использованием разработанной и предлагаемой к внедрению 
методологии) этими параметрами являются снижение механических 
свойств металла, деградация структуры металла, повышение уровня на-
пряжений в конструкции свыше допустимых отбраковочных величин.
На основании проведенных исследований установлен минимальный 
набор методов неразрушающего контроля, позволяющих, по-нашему мне-






ной точке контролируемой конструкции. К указанным методам относятся 
следующие.
1 метод – визуальный контроль, используется наиболее широко. 
Предлагается применять для оценки фактического состояния трубопрово-
дов и других конструкций, выявления наружных дефектов, коррозионных 
повреждений с целью поиска наиболее слабых критических мест диагно-
стируемой конструкции.
2 метод – магнитный (коэрцитиметрический) метод. Предлагается 
применять для уточнения критических областей конструкции – областей с 
высокой вероятностью возникновения разрушений. Метод позволяет вы-
являть критические области конструкции (как правило, участки сварных 
соединений) с максимальным уровнем внутренних напряжений по значе-
ниям замеренной коэрцитивной силы [1].
3 метод – дюрометрический. Предлагается применять для оценки 
уровня механических свойств металла (в первую очередь, металла сварных 
соединений) по параметрам отпечатка индентора после измерения твердо-
сти переносными твердомерами по Виккерсу [2]. Метод позволяет без вы-
резки образцов из конструкции определять пределы прочности, текучести, 
относительные удлинения и сужение металла, а также определять ударную 
вязкость металла. В сочетании с методами 1 и 2 является эффективным ин-
струментом в оценке фактического состояния диагностируемого объекта.
4 метод – металлографический (полевая металлография). Позволяет 
проводить оценку структуры и уровня ее деградации непосредственно на 
конструкции за счет использования переносного микроскопа [3]. Данный 
метод предлагается использовать как дополнительный при возникновении 
спорных вопросов.
Указанные методы в отдельности, а также в сочетании друг с другом 
показали свою эффективность в применении для целого ряда различных 
металлических конструкций: сосудов, работающих под давлением, желез-
нодорожных котлов-цистерн, башенных кранов. В связи со всем вышеска-
занным предлагается более широко применять данные прогрессивные ме-
тоды неразрушающего контроля при диагностике объектов трубопровод-
ного транспорта.
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